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A triA no ni trAu mA
Ezek so rá ban megíté lé sem sze rint
meg ha tá ro zó volt, hogy a tör té ne ti
Ma gyaror szág pe rem te rü le teit csa tol -
ták el tő lünk a pá ri zsi bé ke csi ná lók.
Miért ér de kes és miért fon tos ez? Leg -
ki vált azért, mert akár Er dély és a Par -
tium, akár a Fel vi dék, a Dél vi dék és a
töb bi ki sebb te rü let (a ké sőb bi Bur gen -
land, a Mu ra vi dék, to váb bá Kár pát al ja,
vagyis Ru szin föld) olyan spe ci fi kum mal
ta go zó dott be, ha kel lő kép pen be ta go -
zó dott egyál ta lán a Tria non előt ti ma -
gyar nem ze ti tár sa da lom ba, mely nek
ké sőb bi hiá nya köz vet le nül be fo lyá sol -
ta az 1919/1920 után meg nyí ló po li ti -
kai ki bon ta ko zás út ját. Rö vi den: Tria -
non nal el vesz tet tük a vi dé ki mo dern
ma gyar pol gá ri fej lő dés legígé re te sebb
tar ta lé kát, a fő vá ro son kí vü li ka pi ta lis -
ta szek tort (mo dern kö zép pol gár sá got),
amely nek a tria no ni ha tá rok kö zött –
Bu da pes ten kí vül – nem akadt mél tó
pár ja. S ez zel együtt vesz tet tük el a tör -
té ne ti or szág te rü le té nek két ség kí vül
legel ma ra dot tabb nagy ré gi ó it is, min -
de nekelőtt Ru szin föl det és Szé kely föl -
det. Ez utób biak szo ciá lis sza ná lá sá nak,
a ve lük kap cso la tos át fo gó – és nó vum -
ként még ál la mi rész vé telt is fel té te le -
ző vagy kí vá nó – szo ciál po li ti kai ak ciók -
nak a szük sé ges sé gét már a 20. szá zad
ele jén, az el ső vi lág há bo rút megelő zően
felis mer ték.
Mindez eb ben a for má ban alig is -
mert vagy ke vés sé szá mon tar tott tény.
Ta lán ép pen azért van így, mert a tria -
no ni trau ma so kunk, meg le het, mind -
annyiunk tisz tán lá tá sát kor lá toz za; nem
en ge di fel vet ni azt az ége tő kér dést,
hogy mi lyen volt va ló já ban az or szág te -
rü let- és né pes ség vesz te sé gé nek tény -
le ges mér le ge. Ko ráb ban ar ra a meg győ -
ző dés re ju tot tam, hogy a tria no ni ha -
tár vál to zás ket tős, egy más sal hom -
lokegye nest el len té tes ha tást fej tett ki
tör té nel münk ké sőb bi ala ku lá sá ra. Ha
kiin du ló pont ként el fo gad juk azt a fel -
te vést, hogy a né pes ség sok nem ze ti sé -
gű össze té te le tény le ge sen gá tol ta a
dua liz mus ko ri ma gyar po li ti kai be ren -
dez ke dés kí vá na tos de mok ra ti zá lá sát,
holott 1900-tól fo lya ma to san na pi ren -
den volt an nak sür ge tő igé nye, ak kor
1920 után az im már ma ra dék ta lan et -
ni kai és fe le ke ze ti ho mo ge ni zá ció, Tria -
non jól is mert kö vet kez mé nye el vi leg
meg szün tet te a po li ti kai de mok ra ti zá -
lást fé ke ző tár sa dal mi plu ra li tást. 
Is mer jük azon ban a tör té nel met, és
tud juk, hogy az 1918–1919-es ki té rő
után más irányt vett a ma gyar tör té -
ne lem. Per sze még sem annyi ra ma gá -
tól ér te tő dő vagy nem olyan egy sze rű
kér dés ez, hi szen 1913 és 1920 kö zött
pél dául hét- nyolc szo ro sá ra emel ke -
dett a po li ti kai jo gok kal, a vá lasz tó jog -
gal bí rók szám ará nya, a szo ciál de mok -
rá cia pe dig el ső ként ek kor szer zett
par la men ti le gi ti mi tást, sőt a nők is
sza va za ti jog hoz ju tot tak 1920-ban,
ami ko ráb ban el kép zel he tet len volt.
Mindeb ben jócs kán ben ne volt az an -
tant ke ze is, de ta gad ha tat lan, hogy en -
do gén és ezút tal tisz tán vagy majd nem
tisz tán tár sa dal mi (tár sa da lom tör té ne -
ti) té nye zők nek is ju tott né mi szerep.
A tria no ni Ma gyaror szág – mely nek
a Beth len rend szer ké pez te el ső tar tós
po li ti kai for má ját – az elő ző rend szer
foly ta tá sa volt, mi vel nem ke rült sor ra -
di ká lis rend szer vál to zás ra, és ki sebb
kor rek ciók kal az a szo ci o- po li ti kai szisz -
té ma élt to vább, amely nek egy fe lől az
al kot má nyos ság, más fe lől a piac gaz da -
ság volt és ma radt a fun da men tu ma. Ez
azon ban még sem je len tett tel jes vál to -
zat lan sá got, leg fel jebb az ala pok érin -
tet len sé gét mu tat ja, ami a Hor thy-
rend szer ként azo no sí tott kor szak má -
so dik fe lé ben, kü lö nö sen an nak má so -
dik sza ka szá ban vál tott át me rő ben
más ba. Ez utób bit eta tis ta dik ta tú rá -
nak le het mi nő sí te ni, ha ódz ko dunk a
to ta li tá rius és kü lö nö sen a fa sisz ta ter -
mi nus sze rin tem is iga zol ha tat lan al -
kal ma zá sá tól.
A Tria non okoz ta tár sa dal mi tö rés
két té nye ző re ve zet he tő vissza: az
egyik az el vesz tett te rü le tek né pes sé -
gé nek, ve le együtt az ot ta ni rész tár sa -
dal mak nak a ké sőbb érez he tő vé vá ló
hiá nya. Rész tár sa da lom ról be szé lek
1920 után, ám ez a mi nő sí tés a vissza -
te kin tés ter mé ke csu pán, bár az el vesz -
tett te rü le tek né me lyi ké nek né pes sé -
ge ko ráb ban sem min dig il lesz ke dett
az in teg rá ció meg kö ve tel te mér ték ben
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A mo dern ko ri ma gyar tör té ne lem rend sze res meg sza kí tott ság és
foly to nos frag men tált ság be nyo má sát kel ti. Ilyen nek hat a Hor thy-
kor nak ne ve zett ne gyed szá zad is, me lyet két há bo rú ha tá rol s el té -
rő po li ti kai be ren dez ke dé sek előz nek meg és kö vet nek. A fő kér dés
ezút tal így szól: va jon a tár sa da lom fej lő dé se te rén is ha son ló disz -
kon ti nui tás szab ja meg a dol gok ak ko ri rend jét? Ezt erő sen két lem.
Per sze tény, hogy Tria non után va gyunk, en nek foly tán ér te lem sze -
rűen sú lyos struk tu rá lis vál to zá sok is be kö vet kez tek. A né pes ség -
szám és a te rü le ti ki ter je dés drasz ti kus csök ke né se ön ma gá ban is
a tár sa dal mi fel té te lek dön tő átala ku lá sát sej te ti. Eh hez szá mos
egyéb struk tu rá lis adott ság mó do su lá sa tár sul még, mint ami lyen
az or szág la kos sá gá nak et ni kai és fe le ke ze ti ho mo ge ni zá ló dá sa,
ami több mint nyil ván va ló. Eh hez já rul to váb bá, hogy az új, a tria no -
ni Ma gyaror szág né pes sé gé nek nagy já ból öt szá za lé kát ki te vő mene -
kült stá tu szú né pes ség nem cse kély szo ciá lis prob lé ma elé ál lí tot -
ta a Beth len-rend szert és a ké sőb bi kor má nyo kat egyaránt. Fel kell
ten ni ezek után a kér dést: mi lyen egyéb, alap ve tő vagy annak tet -
sző struk tu rá lis vál to zá sok kal járt a tria no ni ha tár vál to zás? 
Gyá ni Gá bor
Tár sa da lom és 
szo ciál po li ti ka
az or szág mag te rü le té nek tár sa dal má -
hoz. A tár sa dal mi disz kon ti nui tás má -
sik fon tos ve tü le te az zal kap cso la tos,
hogy az or szág bi ro dal mi ré szegy ség -
ből, fé lig szu ve rén nem zet ál lam ból tel -
jes ér té kű nem zet ál lam má ala kult Tria -
non nyo mán. Ez az új nem zet ál lam le -
von ta a bu kás ta nul sá gát, és en nek
meg fe le lően az elit jét is át struk tu rál ta
kis sé, amely a ha tár vál to zás foly tán
egyéb ként is meg vál to zott vol na a
kieső lo ká lis eli tek miatt. A jó val szű -
kebb te rü le ti met szet ben min den kis sé
más hang súlyt nyert és más ho vá ke rült.
Nem csu pán Bu da pest fi zi kai (de mog -
rá fiai) mé re te nőtt meg egy sze ri ben
lát vá nyos mó don, de a fő vá ros ál tal
fém jel zett pol gá ri mi nő ség is drasz ti -
ku san új ér tel met ka pott, ami a „bű nös
vá ros” is mert po li ti kai szlo gen jé ben
ma ni fesz tá ló dott; az utób bi ugyanak -
kor po li ti kai prog ra mot is ki fe je zett.
Nem ke rült azon ban sor – ek kor – tel -
jes, leg fel jebb rész le ges elit cse ré re. 
A kö zép osz tály
kon ti nui tá sá nAk kér dé se
Min den dzsent ri vel kap cso la tos ha gyo -
má nyos tör té ne ti el kép ze lés da cá ra,
sen ki sem ál lít hat ja tel jes bi zo nyos ság -
gal, hogy a hú szas és har min cas évek
ke resz tény kö zép osz tá lya, to váb bá az
ún. pol gá ri kö zép osz tály egy sze rűen
csak foly ta tá sa lett vol na a dua liz mus
ko ri ma gyaror szá gi kö zép osz tály nak,
ideért ve a be ne pos se si o na ti ere de tű
ele me ket is. Szek fű Gyu la sem osz tot -
ta ezt a vé le ményt, jól le het alig egy év -
ti zed nyi tár sa dal mi ta pasz ta lat állt ren -
del ke zé sé re a kér dés megíté lé se kor.
Jel lem ző, hogy Szek fű nem is dzsent ri -
nek, ha nem úri kö zép osz tály nak ne ve -
zi ezt a for má ciót, en ged vén a köz nyel -
vi kon ven ció nak. Elis me ri ugyanak kor
a kon ti nui tás té nyét is; „bár Tria non
óta a [kö zép osz tály hoz] újon nan csat -
la ko zó nem-ne me si: pol gá ri és pa rasz -
ti ele mek két ség te le nül ki sebb ség be szo -
rí tot ták a má sik, ne me si félt: mégis győ -
zött a tra dí ció, mely nek ér tel mé ben az
újon nan fel tö rek vő ele mek min den kép -
pen meg pró bál ják a ré gi ne me si for -
mák fel vé te lét”. 
Le het, hogy Szek fű jól ér zé kel te az
őt kö rül ve vő vi lá got, ki je len té sét azon -
ban ezút tal sem tá masz tot ta alá em pi -
ri kus ada tok kal, azt leg fel jebb a sa ját
él mé nyei szug ge rál tak szá má ra. S ez a
fő jel lem ző je Szek fű neo ba rokk tár sa -
da lom fo gal má nak és a Há rom nem ze -
dék egész dua liz mus ko ri tár sa da lom -
raj zá nak is, me lyek mind nél kü lö zik a
ko mo lyan szám ba ve he tő ta pasz ta la ti,
vagyis adat sze rű iga zo lást. Két ség te len
ugyanak kor, hogy Szek fű nek a Beth -
len-é rá ra vo nat ko zó megál la pí tá sa –
vagy csu pán hi po te ti kus fel te vé se –
alig ha ter jeszt he tő ki a ne gyed szá zad
tel jes idő tar ta má ra, és nem ru ház ha tó
fel ilyen idő be li ér vénnyel a neo ba rokk
tár sa da lom fo gal ma sem, bár tör té net -
írá sunk ban úgy szo kás e fo ga lom ra te -
kin te ni, mint amellyel jól leír ha tó a
Hor thy-kor egé szé nek tár sa da lom tör -
té ne te. Ez a több nyi re po li ti ka tör té ne -
ti mes ter el be szé lé sek alap jain nyug vó
tör té ne ti össze fog la lók ban vissza kö -
szö nő gya kor lat azt a be nyo mást kel ti,
hogy Szek fű a har min cas évek ele jén
már elő re és per sze he lye sen lát ta
mind azt, ami ezután kö vet ke zett és el -
tar tott még jó más fél év ti ze dig.
Egy szó, mint száz, a kö zép osz tály,
ben ne az úri és a pol gá ri elem mel, mi -
köz ben foly tat ta, aköz ben meg is ha -
lad ta a ko ráb bi, a tör té ne ti kö zép osz -
tályt. A hú szas évek, nyu god tan le szö -
gez het jük, mind az elit, mind a kö zép -
osz tály és per sze a töb bi, vagyis az
al sóbb tár sa dal mi cso por tok ese té ben
szintúgy erő sen az át me ne ti ség ál la po -
tát mu tat ta; ily ok ból akár még a dua -
liz mus ko ri előz mé nyek ből is ma gya -
ráz ha tó egy né mely vo ná sa, ám azok
éppúgy le ve zet he tők a ké sőbb tör tén -
tek ből vagy ma guk ból a kül ső eu ró pai
fej le mé nyek ből. An nak ér de ké ben,
hogy meg fe le lően ér zé kel jük és kel lő -
kép pen meg ra gad juk eze ket a kö rül -
mé nye ket, va la mint a ha tá suk ra ke let -
ke ző új tár sa dal mi mi nő sé get, el ke rül -
he tet len, hogy sza kít sunk a kortárs
megíté lé sek be fog lalt tár sa da lom kép
beideg ző dé sei vel. Úgy gon do lom, sem
Szek fű Gyu la, sem Weis Ist ván, sem pe -
dig Er dei Fe renc tár sa da lom ké pe nem
ké pez al kal mas fo gal mi kiin du ló pon -
tot a kér dés ben. Tár sa dal mi konst ruk -
cióik ideo lo gi kus volta, kon cep cióik
meg fo gal ma zá sá nak nyil ván va ló par ti -
ku lá ris idő be li és tár sa dal mi né ző pont -
ja s nem utol só sor ban oly kor még csak
nem is tit kolt po li ti kai in ten ci o nált sá -
ga rej lik a mö gött, hogy mi lyen té nye -
ket vá lasz ta nak ki egyál ta lán, mi lyen
je len tő ség gel ru ház zák fel őket, és mi -
fé le je len tést köl csö nöz nek ne kik.
Az ál lAm tár sA dA lom szer ve ző
te vé keny sé ge
Az 1920-as évek tár sa dal mi va ló sá gá -
nak megis me ré se so rán be kell te hát
kap csol ni az elem zés be, sőt ma gá ba a
leírás ba is az ál lam tár sa da lom szer ve -
ző te vé keny sé gé nek kö ze leb bi vizs gá -
la tát, legalábbis azt, ami eb ből az ál la -
mi in ter ven ci o na liz mus tör té nel mi
gya kor la tát il le ti. Eb ből ak ko ri ban
(a har min cas évek től el té rően) fő ként,
sőt ta lán egye dül a szo ciál po li ti ka jött
szó ba. Fel fo gá som sze rint az ál lam tár -
sa da lom szer ve ző sze re pé nek mér le ge -
lé se, a szo ciál po li ti kai tény ke dés ered -
mé nyé nek re konst ruá lá sa nél kül vaj mi
ke vés sé ért het jük meg a Hor thy-rend -
szer és ben ne a Beth len-é ra po li ti ka- és
esz me tör té ne tét. Rán ki György már fél
év szá zad dal ezelőtt rá jött er re, ami kor
úgy kez dett hoz zá a Hor thy-fa siz mus
ak ko ri ban dí vó, ka no ni zált fel fo gá sá -
nak hi tel te le ní té sé hez, hogy tár sa da -
lom tör té ne ti ér ve lés sel ruk kolt elő egy
lát szó lag tisz tán po li ti ka tör té ne ti kér -
dés megíté lé sé ben. 
Rán ki az zal ho zott ak kor újat a Hor -
thy-kor és egyál ta lán a po li ti ka tör té netí -
rás szem lé let mód já ban, hogy ki je lentet -
te, majd vizs gá ló dá sai ve zér eszmé jé vé
emel te, hogy egy újon nan beren dez ke -
dő po li ti kai rend szer élet ké pes sé gé -
nek ma gya rá za ta so rán az „új szü lött
or ga niz mu sá ra kell [a fi gye lem nek]
irá nyul nia”; emel lett vi szony lag ke vés -
sé ér de ke sek ma gá nak a szü le tés nek
a konk rét kö rül mé nyei. Sze rin te te hát
el ső sor ban azok ra a tár sa dal mi moz -
ga tó ru gó kra kell rá mu tat ni, ame lyek
az adott po li ti kai rend szert élet ké pes
in téz mé nyi erő vel lát ják el. A feladat
e meg fo gal ma zá sa az el len for ra dal mi
tá bor, lé nye gé ben a po li ti kai elit dif fe -
ren ciált vizs gá la tát ír ja vagy ír ná elő a
tör té nész szá má ra, aki ezek után a ma -
gyar ural ko dó osz tá lyo kon be lü li ré teg -
cso por to su lá sok re konst ruá lá sá ra tö -
rek szik. 
A Beth len-é rát il le tően te hát tör té -
né szeink kö zül elő ször Rán ki György
vál lal ko zott er re a ha tár át lé pés re, ame -
lyet min den kép pen foly tat ni kell, sőt
egye ne sen aján la tos lesz azt ki ter jesz -
te ni más te rü le tek re is. Ma már nem
elég ki de rí te ni a po li ti ka, az ál lam ha -
ta lom tár sa da lom tör té ne ti gyö ke reit,
moz ga tó ru gó it, de tü ze tes fi gyel met
kell szen tel ni az ál lam ha ta lom, a po li -
ti kai aka rat sa já to san tár sa da lom tör -
té ne ti ágen si sze re pé nek is; ez az, amit
egye bek közt a szo ciál po li ti ka va ló sít
meg a jó lé ti ál lam sze rep kö ré ben, kéz -
zel fog ha tóan bi zo nyít va a po li ti kai aka -
rat köz vet len struk tú ra kép ző ere jét. 
A Hor thy-kor és ben ne a beth le ni
idő szak eu ró pai je len ség nek is te kint -
he tő, da cá ra az en nek lát szó lag el lent -
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mon dó megannyi és per sze ne he zen
vi tat ha tó jel lem vo ná sá nak; min de -
nekelőtt azért, mert kel lő idő ben te ret
adott a jó lé ti ál lam szo ciál po li ti kai
tény ke dés ben meg nyi lat ko zó tér hó dí -
tá sá nak. A hú szas évek má so dik fe lé -
ben in téz mé nye sü lő tár sa da lom biz to -
sí tá si gya kor lat volt en nek legek la tán -
sabb pél dá ja. 
Ha ez al ka lom mal ki zá ró lag a jó lé ti
ál lam ki fej lő dé sét elő moz dí tó kez de -
mé nyek re fi gye lünk, és a hú szas évek
szo ciál po li ti kai fej le mé nyei nek en do -
gén okai után ku ta tunk, ha mar rá le -
lünk Tria non er jesz tő sze re pé re. Ko ráb -
ban is lát hat tuk, hogy a tria no ni ha tár -
vál to zá sok nyo mán ak ként mó do sult
az or szág ré teg- és osz tály szer ke ze te,
hogy szin te nyom ta la nul el tűnt be lő le
a ki bon ta ko zó ban lé vő vi dé ki vá ro si
mo dern pol gár ság, és egyút tal el tűnt a
masszív sze gény sé get és struk tu rá lis el -
ma ra dott sá got rep re zen tá ló vi dé ki al só
tár sa da lom je len tős há nya da is. Mindez
így együtt fon tos kö vet kez mé nyek
hosszú so rá val járt együtt szű kebb té -
mánk ra néz ve. Át té te les kö vet kez mény -
ként meg könnyí tet te a kon zer va tív, a
dua liz mus ko ri li be rá lis al kot má nyos -
ság nál fel tét le nül kon zer va tí vabb po li -
ti kai be ren dez ke dés fe lül ke re ke dé sét
egy nyu ga tias, ki fe je zet ten de mok ra ti -
kus po li ti kai ki bon ta ko zás sal szem ben.
Tria non to váb bi köz ve tett ha tá sa volt,
hogy fo ko zot tan Bu da pest re kor lá to zó -
dott a mo dern pol gá ri, pia ci ala pú és li -
be rá lis vel lei tá sú tár sa da lom és köz vé -
lemény. A fő vá ro si get tó ba zárt mo der -
ni tás ko ra be li ké tes hír ne ve – mert
csak er re szá mít ha tott az el len for ra -
dal mi rend szer ré szé ről – egyide jű leg
kü lön bö ző irá nyú uta kat is meg nyit ha -
tott az in teg rá ció fo lya ma ta szá má ra. 
1918–1919 ta pasz ta la ta két ség kí vül
sok kol ta az új-ré gi beth le ni eli tet, amely
mé lyen tu da to sít hat ta ak kor ma gá ban,
hogy Bu da pest az ő (rend sze re) szá má -
ra egy szer re je lent ko moly ter het és vi -
tat ha tat lan ál dást. Te her volt, mi vel nyil -
ván va ló szo ciá lis gyú anyag rej lett a pro -
le tár jel le gű hely ben és egy ben li be rá lis
fer tő ben, ami a nagy szám ban ott kon -
cent rá ló dó na gyi pa ri pro le ta riá tus, a li -
be rá lis és koz mo po li ta nagy vá ro si ér tel -
mi ség, va la mint a vál lal ko zó kö zép- és
fel ső osz tály lé té ből fa kadt. Mindezek
így ráadá sul még et ni kai lag, az ek kor
elő tér be ke rült et ni kai na cio na liz mus
lo gi ká ja sze rint és an nak sa já tos né ző -
pont já ból nem zet ide gen tár sa dal mi
kép ződ mény nek is szá mí tot tak, lé vén
zsi dók, né me tek és egyéb be ván dor lók.
Bu da pest ugyanak kor a ha zai nagy ka -
pi ta liz mus úgy szól ván egye dü li te lep he -
lye és rop pant nagy anya gi ha tal mat
ma gá ban rej tő fel leg vá ra ek ko ri ban,
amellyel min den ha tal mi elit nek szá -
mol nia kell. Ezt a kö rül ményt ko ráb ban,
a mar xis ta tör té net szem lé let ural ma
ide jén a nagy bir to kos és nagy tő kés
össze fo gás és szö vet ség ural ma ként jel -
le mez ték és ír ták le. 
A nA gyA tá di- fé le föld re form
Bu da pest fé lel met és egy ben né mi tisz -
te le tet kel tő ha tá sa, a ve le va ló kény sze -
rű, jól le het utált együtt élés kény sze re
ta lál ko zott az zal a kon zer va tív po li ti kai,
ál lam ve ze té si haj lan dó ság gal, amely
egy re na gyobb te ret kí vánt (vol na) ad -
ni az ál lam tár sa dal mi beavat ko zá sá nak.
A Beth len Ist ván ve zet te kor mány tól és
a ké sőb bi, egy re au to ri ta tí vabb kor má -
nyok tól so ha sem állt iga zán tá vol a
szán dék, hogy a ma guk ke zé be ve gyék
a tár sa dal mi ja vak új raelosz tá sát; így
for mál hat ták ha té ko nyan, a sa ját ér de -
keik hez iga zít va a tár sa dal mi ta go zó dás
ér vé nyes rend jét. A hú szas évek nél ma -
rad va két mo men tum ra utal ha tok,
ame lyek fé nye sen mu tat ják az in ter ven -
ci o na li sta ál la mi ma ga tar tás tár sa dal mi
struk tú rát érin tő, köz vet len be fo lyá sát:
az egyik a Na gya tá di- fé le föld re form, a
má sik a tár sa da lom biz to sí tá si tör vény -
ho zás és a nyo má ban felál lí tott az OTI
in téz mé nye. 
1848-at kö ve tően az 1920-ban tör -
vény be ik ta tott, egy mil lió hold föl det
és nagy já ból 330 ezer föld igény lőt, el -
tar tot tak kal együtt te hát leg ke ve sebb
egy mil lió, de ta lán még en nél is több
em bert érin tő föld osz tás a föld tu laj don
új raosz tá sát cél zó leg je len tő sebb ese -
mény. Szük ség te len hossza san bi zony -
gat ni, ter je del mes ag rár tör té ne ti és ag -
rár szo ciog rá fiai iro da lom szól ugyanis
ró la, hogy mi lyen alap ve tő struk tu rá lis
vál to zá sok kal járt ez együtt a Hor thy-
kor ban. Meg je gyez het jük azon ban,
hogy a har min cas évek ag rár vál sá ga,
pon to sab ban szól va lát vá nyos pa rasz -
ti pau pe ri zá ció ja mö gött is a hú szas
évek föld osz tá sá nak ho gyan ja és nem
ma gá nak az ak tus nak a té nye ha tott.
A nagy szám ban lé te sí tett öt hold alat -
ti pa rasz ti par cel lák tu laj do no sai vol -
tak ugyanis azok, akik – gaz da sá gi ér -
te lem ben – a leg ha ma rabb élet kép te -
len né vál tak a vál ság súj tot ta évek ben.
Mindez ta lán be sem kö vet ke zik, ha
mind meg ma rad nak föld nél kü li nek
vagy a vá ro sok ba ván do rol nak, hogy
ipa ri mun kás sá vál ja nak, ne tán kül föld -
re men nek mun kát vál lal ni. A Na gya -
tá di- fé le föld re form tar tós ne ga tív ha -
tá sa – a vál ság tük ré ben legalábbis ez
tű nik ki – a tö me ges vissza pa rasz to so -
dás ban kul mi nált. 
Az ál la mi in ter ven ci o na liz mus em -
lí tett ese te dön tően meg szab ta a Hor -
thy-kor ban a fa lu si és a me ző vá ro si né -
pes ség min den na pi éle tét. Olyan osz -
tály- és ré teg struk tú rát te rem tett vagy
erő sí tett meg, amely mód fe lett kon -
zer vál ta ma gát a pa rasz ti élet for mát,
hogy ez zel sú lyos vál ság ba so dor ja a
föld höz kö tött eg zisz ten ciák tíz- és
száz ez reit, sőt en nél is töb be ket. A pa -
rasz ti vál ság iro da lom két há bo rú kö -
zöt ti szé pi ro dal mi, szo ciog rá fiai, és rit -
káb ban szo cio ló giai dis kur zu sa gaz dag
leírá sát ad ta az így előállt hely zet nek.
De anél kül tet te a kér dést nyil vá nos
dis kur zus tár gyá vá, hogy elő kí ván ta
vagy elő tud ta vol na se gí te ni a be teg
struk tú ra szét tö ré sét. Nem cso da te -
hát, hogy ko mo lyan so ha sem me rült
fel a po li ti kai elit ben a fa lu si, a pa rasz -
ti né pes sé get érin tő szo ciál po li ti ka
szük sé ges sé ge. Az ef faj ta szo ciá lis gon -
dos ko dás ál tal be tölt he tő funk ciót va -
ló já ban a kor szak ele jén vég re haj tott
egy sze ri tu laj don át struk tu rá lás ol dot -
ta meg az elit sze mé ben. Ez vé gül is
cél ra ve ze tő megol dás nak bi zo nyult, hi -
szen tar tó san le csen de sí tet te a pa rasz -
ti elé ge det len sé get, s ez zel a po li ti ka
elér te ki tű zött cél ját. 
kö te le ző mun kás biz to sí tás
Más ként zaj lott a vég ered mé nyét te -
kint ve az előb biek hez rop pant ha son -
ló fo lya mat a na gyi pa ri (a nagy vá ro si)
pro le ta riá tus vi szony la tá ban. A mun -
kás biz to sí tás, az ipa ri fi zi kai mun ká -
sok kö te le ző tár sa da lom biz to sí tá sa
Ma gyaror szá gon né mi ha gyo mány ra is
vissza te kint he tett már ek ko ri ban, ami
fel haj tó erő ként ha tott a kor szak szo -
ciál po li ti kai tö rek vé sei szá má ra, hi szen
1891 óta lé te zett ná lunk ez a faj ta po -
li ti kai gya kor lat. En nél meg ha tá ro zóbb
azon ban 1918–1919 ke se rű for ra dal mi
ta pasz ta la ta, amely ar ra éb resz tet te rá
az el len for ra dal mi rend szer ré gi-új elit -
jét, hogy a bu da pes ti pro le ta riá tus sal
előbb-u tóbb ki kell egyez nie. En nek ha -
tá sá ra jö he tett lét re az or szág anya gi
kon szo li dá lá sát kö ve tő évek ben a kö -
te le ző tár sa da lom biz to sí tás im po záns
jó lé ti rend sze re, amely ese ten ként
több mint egy mil lió ipa ri (és ke res ke -
del mi) két ke zi mun kás szá má ra te rem -
tet te meg a lét biz ton sá got. 
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A köz vet len ál la mi se géd let tel te tő
alá ho zott és fo lya ma tos ál la mi fi gye -
lem mel lett mű köd te tett tár sa da lom -
biz to sí tás ar ra szol gált, hogy a mo -
dern vá ro si, fő ként a bu da pes ti tár sa -
da lom „ön ál ló jo gon” is el fog lal has sa a
he lyét jó lé ti ál lam ban, a Hor thy-kor
tár sa dal mi és ha tal mi rend jé ben. A jó -
lé ti ál lam for má ló dó ha zai rend sze ré -
ben a na gyi pa ri pro le ta riá tust megil le -
tő szo ciá lis biz ton ság nem ter jedt ki a
kis tu laj do no sok ra: a ki si pa ro sok ra, kis -
ke res ke dő ket, és kis gaz dák ra, to váb bá
az ag rár pro le ta riá tus nak sem ju tott
hely a mo dern jó lé ti rend szer ben. Így
a biz to sí tá si in téz mé nyek nagy vá ro si
és ipa ri pro le tár ked vez mé nye zett jei,
bár bi zony ta lan pia ci eg zisz ten ciá lis vi -
szo nyok kö zött él tek, je len tős tár sa -
dal mi biz ton sá got sze rez tek ma guk -
nak. Be szé des tény, hogy a har min cas
évek ele ji gaz da sá gi vál ság sem oko -
zott so raik ban a me ző gaz da ság be li hez
fog ha tó mun ka nél kü li sé get és szá mot -
te vő reál bér csök ke nést. Ter mé sze te -
sen fő ként a gyá ri szak mun ká sok él -
vez ték en nek a jó lé ti szol gál ta tás nak
az elő nyeit. 
A tár sa da lom biz to sí tás si ker rel il -
lesz tet te be a mun kás ság nagy tár sa -
dal mi tömb jét, min de nekelőtt a fő vá -
ro si és Bu da pest kör nyé ki pro le ta riá -
tust a rend szer ha tal mi gé pe ze té be. Jól
ér zé kel he tő szo ciá lis biz ton sá got nyúj -
tott szá má ra, ez zel mintegy pa ci fi kál -
ta, osz tály har cos he vü le té ben vissza -
fog ta ezt a kü lö nö sen ve szé lyes osz -
tályt. Ezt még te téz te is az zal, hogy az
OTI dön tés ho zó tes tü le tei ben – s ez
már 1907-től így volt – a mun ka vál la -
lók ma guk is köz vet len kép vi se let hez
ju tot tak. A rend sze rint a szo ciál de mok -
ra ta párt be fo lyá sa alatt ál ló ex po nen -
seik ezál tal dön té si hely zet be ke rül tek,
ami a par la ment ben vagy a hely ha tó -
sá gi kép vi se le ti szer vek ben (a tör vény -
ha tó sá gi bi zott sá gok ban) elér he tet len
volt szá muk ra. En nek alap ján ki je lent -
he tő: a Hor thy-kor szak ban me rő ben
más tár sa dal mi mi nő sé get mu ta tott a
nagy vá ro si ipa ri és ke res ke del mi mun -
kás ság, mint a vi dé ki ag rár pro le ta riá -
tus és ag rár sze gény ség. 
A tár sa da lom és a szo ciál po li ti ka
(ma ga az ál lam) te hát szo ros és in -
terak tív kap cso lat ba ke rült egy más sal
a kö te le ző tár sa da lom biz to sí tás szé les
kö rű in téz mé nye sí té sé vel. E vi szony
be ha tó vizs gá la ta ad hat va lós ma gya -
rá za tot ar ra, hogy tár sa dal mi te kin tet -
ben mi kon szo li dál ta tény le ge sen a
Hor thy-rend szert, azon be lül ma gát a
Beth len-é rát.
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Köz hely nek tű nő megál la pí -
tás, hogy a szo ciál po li ti ka
felada ta a jö ve del mek új -
raosz tá sa bi zo nyos cso por -
tok po zi tív, il let ve ne ga tív diszk ri mi -
ná lá sá val. Az a gon do lat, hogy egy ál -
lam bi zo nyos pre fe rá lan dó cso por tok
élet szín vo na lá nak eme lé sét más cso -
por tok ro vá sá ra biz to sít sa, Ke let-Eu -
ró pá ban 1918 után egyál ta lán nem
volt szo kat lan: a szom szé dos or szá -
gok föld bir tok-po li ti ká já nak ál do za -
tai egyér tel műen ma gyar nem ze ti sé -
gűek vol tak, míg a ked vez mé nye zet -
tek ki vé tel nél kül az „ál lam al ko tó”
nem zet hez tar toz tak. Ezt a tí pu sú et -
ni ci zált szo ciál po li ti kát, amely nek a
mo dern bü rok rá cia min den ko ráb bi -
nál ha tal ma sabb le he tő sé ge ket biz -
to sí tott, Eu ró pa szá mos or szá ga kö -
vet te. Bi zo nyos or szá gok ban eze ket
az esz kö zö ket el ső sor ban zsi dó szár -
ma zá súak kal szem ben al kal maz ták.
Meg té vesz tő vol na azon ban azt gon -
dol ni, hogy a más et ni kai cso por tok
el le ni diszk ri mi ná ció lo gi ká ja, il let ve
in téz mény rend sze re lé nye ge sen kü -
lön bö zött vol na az an ti sze mi ta mód -
sze rek től.
beth len és Az et ni ci stA
szo ciál po li ti kA
Ma gyaror szá gon a ke resz tény saj tó -
ban már 1915-től, az Or szág gyű lés -
ben pe dig 1916-tól fel me rült, hogy
lé te zik „zsi dó kér dés”, me lyet az ál -
lam nak ne ga tív diszk ri mi ná ció val
kel le ne ke zel nie. E ja vas la tok mö gé
1920-ig nem si ke rült par la men ti
több sé get ál lí ta ni. A Ta nács köz tár sa -
ság és Tria non sokk já nak ha tá sá ra ez
a hely zet el vi leg vál to zott, mi vel az
új or szág gyű lés ben je len tős erőt kép -
vi sel tek az Éb re dő Ma gya rok Egye -
sü le té nek tag jai, de raj tuk kí vül más
po li ti kai cso por to su lá sok (pél dául a
kis gaz da párt) is vá lasz tá si ígé re te ket
tet tek a „zsi dó kér dés” megol dá sá ra.
En nek el le né re Beth len Ist ván mi -
nisz ter el nö ki mű kö dé se alatt a kor -
mány za ti szo ciál po li ti kát nem et ni -
kai el vek alap ján irá nyí tot ták, le szá -
mít va a szo ciál po li ti kai in ten ció jú
nu me rus clau sus tör vényt, azaz az
1920. évi XXV. tör vény cik ket. 
Beth len ugyan egyetér tett a „ke -
resz tény-nem ze ti kö zép osz tály” tá -
mo ga tá sá val a zsi dó pol gár ság ká rá -
Lu kács Já nos ta lá ló meg fo gal ma zá sa sze rint a 20. szá zad két meg -
ha tá ro zó ideo ló giá ja a na cio na liz mus és a szo cia liz mus volt. Gróf
Beth len Ist vánt eb ből az el ső még bi zo nyos mér té kig megérin tet te
(legin kább 1918 előtt), a má so dik kal, il let ve a ket tő kom bi ná ció já val
szem ben azon ban tel je sen eluta sí tó ma radt, és el mond hat juk, hogy
1918 és 1990 kö zött ez zel a hoz záál lás sal – le szá mít va gróf Ká ro lyi
Gyu lát, aki köz vet le nül utá na egy évig volt mi nisz ter el nök – egye -
dül áll a ma gyar mi nisz ter el nö kök kö zött. Az aláb bi ta nul mány el ső -
sor ban ar ra vál lal ko zik, hogy fel vá zol ja azt a kor szel le met, amely -
ben Beth len te vé keny ke dett, és te vé keny sé gét így tá gabb kon tex -
tus ba he lyez ze.
Ung vá ry Krisz tián
A 
szo ciál po li ti ka 
et ni ci zá lá sa
K
ra, de nem kí vánt eh hez kü lön tör vé -
nye ket biz to sí ta ni. Az an ti sze mi ta ja -
vas la to kat el süllyesz tet te, az éb re dő -
ket pe dig vá lo ga tott po li ti kai mód sze -
rek kel sze rel te le. A nu me rus clau sus
tör vény zsi dó el le nes sé ge ne ki is nyil -
ván va ló volt, és min den jel ar ra utal,
hogy ez zel kap cso la tos ál lás pont ja ma
már nem len ne el fo gad ha tó. Mie lőtt
azon ban Beth lent ezért elítél nénk, ér -
de mes fi gye lem be ven ni, hogy nu me -
rus clau sus jel le gű in téz ke dé sek a 20.
szá zad el ső fe lé ben szá mos más or -
szág ban (USA, Len gyelor szág, Ro má -
nia) is je len vol tak.
Az, hogy Beth len nem el le nez te a
zsi dó ság gal szem be ni egye te mi nu me -
rus clau sust, nem je len ti azt, hogy a
zsi dó sá got súj tó más in téz ke dé sek kel
egyetér tett vol na. Kor mány za ti te vé -
keny sé ge alatt a fa sisz ta, il let ve nem -
ze ti szo cia lis ta jel le gű pár to kat be til tot -
ta, faj vé dő po li ti kai kon ku ren seit (el -
ső sor ban Göm bös Gyu lát) és az Éb re -
dő Ma gya rok Egye sü le tét hát tér be
szo rí tot ta. Ez egyál ta lán nem volt egy -
sze rű do log, mi vel Göm bös és tár sai
1920-ban még a ha ta lom sán cain be lül
vol tak, s él vez ték a kor mány zó bi zal -
mát – aki ha ta lom ra ke rü lé sét is dön -
tően a faj vé dő szél ső jobb ol da li kü lö nít -
mé nyek nek kö szön het te és ro kon szen -
ve zett a né ze teik kel. En nek el le né re
több volt kü lö nít mé nyes és ÉME- tag el -
len el já rás in dult, a szer ve zet mű kö dé -
sét ideig le ne sen több al ka lom mal fel -
füg gesz tet ték, és mi nisz te ri biz tost ne -
vez tek ki az el lenőr zés le bo nyo lí tá sá -
ra. 1922 nya rán Héj jas Ivánt rö vid
idő re le tar tóz tat ták, majd no vem ber
10-én Beth len be til tat ta a ra di ká lis faj -
vé dők ál tal csak né hány nap pal ko ráb -
ban megala kí tott Ma gyar Fas ci sta Tá -
bor mű kö dé sét, amely gya kor la ti lag az
ÉME zsi dó el le nes kö ve te lé seit vet te fel
prog ram já ba. A 749/1923-as mi nisz ter -
el nö ki ren de let tel meg til tot ta az ál la mi
al kal ma zot tak nak, hogy olyan po li ti kai
egye sü let be lép je nek be, amely „pár -
tat lan sá gu kat be fo lyá sol ja” – ez a gya -
kor lat ban el ső sor ban a MOVE és az
ÉME tag sá gá ra mért sú lyos csa pást.
Ké sőbb már az ÉME ren dez vé nyei nek
be til tá sa is elő for dult. 
Hor thy – Beth len ha tá sá ra – az őt
fel ke re ső diá kok nak és éb re dők nek
(és raj tuk ke resz tül Göm bös nek) tud -
tá ra ad ta, hogy nem csak a balol da li,
ha nem a jobb ol da li ren det len ke dők be
is be le lö vet: „szá mom ra a kü lönb ség
csak annyi, hogy ezek be fá jó szív vel
[…] míg egy eset leg balol dal ról jö vő
ren det len ke dés be passzió val.” A tit kos
tár sa sá gok an ti sze mi tiz mu sá nak le -
sze re lé sét meg könnyí tet te, hogy az ir -
re den ta és ha za fias meg moz du lá so kat
a zsi dó bank tő ke is fi nan szí roz ta.
A faj vé dő la pok je len tős ré sze ál la mi
tá mo ga tás hiá nyá ban, il let ve a be til tá -
sok ha tá sá ra el sor vadt. Sze re pe volt
eb ben a kon szo li dá ció si ke ré nek is,
ami je len tő sen csök ken tet te a tár sa -
dal mi elé ge det len sé get. 
Jel lem ző, hogy a Baj csy-Zsi linsz ky
End re ál tal szer kesz tett Szó zat, a leg -
szél ső sé ge sebb la pok egyi ke, kez det -
ben száz ez res pél dány szám ban fo -
gyott, de 1925-re már nem ér te el en -
nek ti ze dét sem, és ideig le nes be til tá -
sá ra ese ten ként a Nép sza vá val együtt
ke rült sor. Az an ti sze mi ta re to ri ká ban
túl messzi re me rész ke dő ket az ügyész -
ség „fe le ke zet el le ni iz ga tá sért” von -
hat ta fe le lős ség re. Az íté le tek ál ta lá ban
szim bo li ku sak vol tak, és má sod fo kon
rend re fel men tés sel zá rul tak. Az uszí -
tók bí ró ság elé ci tá lá sa mégis jel zés
volt, hogy a kor mány bi zo nyos szin ten
túl nem tű ri az an ti sze mi ta pro pa gan -
dát. A faj vé dők egy ré szét kü lön fé le ál -
lá sok kal sze rel ték le. A ki rály kér dés na -
pi ren den tar tá sá val a „dest ruk tív saj -
tó” és Beth len si ker rel osz tot ta meg az
éb re dő ket, en nek kö vet kez té ben zár -
ták ki pél dául Szmre csá nyi György or -
szá gos el nö köt is a szer ve zet ből.
A vá lAsz tá sok és Az egyen súly
Beth len csak éle té ben egy szer, 1920
nya rán in dult el ál ta lá nos és tit kos vá -
lasz tá son. Haj dú bö ször mény ben azon -
ban az el ső vá lasz tá si for du ló ban a má -
so dik hely re szo rult. 5800 sza va zat tal
a faj vé dő je lölt vég zett az el ső he lyen,
Beth len nek 3300, egy kis gaz da je löl té -
nek pe dig 2900 sza va zat ju tott. Ez
meg le he tő sen le súj tó ered mény, ha fi -
gye lem be vesszük, hogy ek kor már or -
szá go san is te kin té lyes és a kor mány
tel jes tá mo ga tá sát él ve ző po li ti kus ként
in dult a vá lasz tá si küz de lem ben. Má -
so dik kör ben 3700 sza va zat tal ma radt
alul a faj vé dő je lölt tel szem ben. 
A vá dak már ek kor azok vol tak,
ame lyek ké sőbb is kí sér ték Beth lent: a
ma gyar „faj po li ti ka” hiá nya, „li be ra liz -
mus” és „zsi dó ba rát ság”. Fel te he tő leg
ko moly sze re pe volt en nek a ta pasz ta -
lat nak is ab ban, hogy a ké sőb biek so -
rán min dent meg tett az ál ta lá nos és
tit kos vá lasz tás fel szá mo lá sáért. Hang -
sú lyoz nunk kell, hogy eb ben ép pen a
par la men ta riz mus in téz mé nyé nek
tisz te le te ve zet te Beth lent, mi vel csak
a szél ső sé gek kor lá to zá sá val lát ta
megőriz he tő nek a tár sa dal mi ren det.
Ezért a ve le kap cso la tos kri ti kai fel ve -
té sek meg fo gal ma zá sa kor fi gye lem be
kell ven ni azt a kö ze get is, amely ben
Beth len nek po li ti zál nia kel lett. Bi zo -
nyos meg nyi lat ko zá sait az utó kor
könnyen bé lye gez he ti an ti sze mi tá nak.
A kor szel lem hez ké pest azon ban Beth -
len né ze tei mér sé kelt nek szá mí tot tak
a ma gyar par la ment ben, és kész cso -
da, hogy le tud ta sze rel ni a szél ső sé ges
an ti sze mi ta ja vas la to kat, ame lyek ből
bő ven akadt. 
Beth len szűk moz gás te rét mu tat ja,
hogy ami kor Göm bös Gyu la 1922-ben
ve le szem ben szél ső jobb ol da li koa lí ciót
szer ve zett az or szág gyű lés ben, rö vid
idő alatt mintegy száz kép vi se lőt nyert
meg eh hez az össze sen 244-ből. Ezt
Beth len si ker rel le sze rel te, és ugyanez
tör tént két év vel ké sőbb, ami kor Göm -
bös 21 pont ban össze fog lalt faj vé del -
mi kö ve te lé seit (ame lyek kö zött sze re -
pelt egye bek mel lett zsi dók kal szem -
ben a nu me rus clau sus be ve ze té se az
élet min den te rü le tén) sa ját párt ján be -
lül 80 kép vi se lő ír ta alá, ami a 245 fős
Nem zet gyű lés 33%-át je len tet te. Azon -
ban ami kor 1923 nya rán sza kí tás ra ke -
rült sor, Göm böst már csu pán ha tan
kö vet ték. Ab ban, hogy ez így ala kult,
nagy sze re pe volt Beth len ra vasz, ké zi
ve zér lé sű po li ti kai mód sze rei nek: aho -
gyan ké sőbb Hor thy is fo gal ma zott,
„érez ze min den ki, hogy aki nem a kor -
mány be csü le tes po li ti ká ját kö ve ti, nem
jut hú sos fa zék mel lé”. Koz ma Mik lós
eb ben az idő ben Hor thy ról azt je gyez -
te fel, hogy ér zel mi leg azo no sul ugyan
az an ti sze mi ta ja vas la tok kal, de „egy
nar ko ti zált bá bu vá vál to zott”– ami
dön tően a mi nisz ter el nök ha tá sá nak
volt be tud ha tó.
el süllyesz tett
tör vény jA vAs lA tok
Fi gye lem re mél tó, hogy az 1920-ban in -
du ló par la men ti cik lus ele jén sor ke rült
ra di ká lis an ti sze mi ta tör vény ja vas la tok
elő ter jesz té sé re. Mér sék lő köz be szó lá -
sok ra a hat zsi dó szár ma zá sú pol gá ri
de mok ra ta kép vi se lő és egyes kor -
mány ta gok ki vé te lé vel nem na gyon
volt pél da. A zsi dó kér dést kó do ló „nép -
fa jok, nem ze ti sé gek” for mu lát Friedrich
Ist ván hasz nál ta elő ször a nem zet gyű -
lés ben: 1920. áp ri lis 21-i bead vá nyá ban
azt kö ve tel te, hogy az új ság pa pír la pok
kö zöt ti kiosz tá sa „az or szág ban élő
nem ze ti sé gek szám ará nya sze rint” tör -
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tén jék. Friedrich emel lett kö ve tel te saj -
tó ka ma ra felál lí tá sát is, nyil ván azért,
hogy a ka ma ra de fi niál ja, mely nép cso -
port szá mít „nem ze ti ség nek”. Nyil ván -
va ló, hogy a tör vény ja vas lat csak a zsi -
dó sá got súj tot ta vol na. 
Áp ri lis 27-én az elis mert bio tech no -
ló gus Ere ky Ká roly a nu me rus clau sus
be ve ze té sét kö ve tel te a kor lá tolt for -
gal mú nyers anya gok és köz fo gyasz tá -
sú áru cik kek (liszt, réz gá lic, stb.) ter -
jesz tői kö zött, ame lye ket sze rin te „leg -
na gyobb részt nem ke resz tény hi va tal -
no kok osz ta nak szét”. Ja vas la tát jú nius
10-én vá lo ga tott an ti sze mi ta rá gal mak -
kal együtt megis mé tel te, és ja vas la tát
a nem zet gyű lés tárgy so ro zat ba is vet -
te. A fő vá ro si köz élel me zés ről szó ló
tör vény vi tá já ban a ga lí ciai zsi dók el tá -
vo lí tá sát mind a be kia bá ló Ber ki Gyu -
la, mind az elő ter jesz tő Bo dor György
fon tos in téz ke dés nek tar tot ta. 
Szmre csá nyi György, az ÉME el nö -
ke jú nius 17-én a gaz da sá gi élet ár já sí -
tá sát kö ve tel te („a ma gyar tár sa da lom
lás sa be, hogy fiait a ke res ke del mi pá -
lyá ra kell ad nia”), és in téz mé nyes tör -
vény al ko tást sür ge tett a fur kós bo tok
és pog ro mok he lyett. Eh hez csat la ko -
zott több kép vi se lő. A kor mány igye -
ke zett agyon hall gat ni a kér dést, a hon -
atyák azon ban nem nyu god tak. A kor -
mány párt frak ció ülé se már elő ze te sen
tár gyal ta a ja vas la tot, ame lyet nem tar -
tot tak kel lően ra di ká lis nak. Bu da vá ry
Lász ló, az ÉME ké sőb bi alel nö ke au -
gusz tus 7-én (ami kor a nu me rus clau -
sus tör vény nem zet gyű lé si tár gya lá sa
még el sem kez dő dött) ter jesz tet te be
tíz pon tos ja vas la tát, mely a zsi dó va -
gyon ál la mi ki sa já tí tá sát és az élet min -
den te rü le té re ki ter je dő nu me rus clau -
sust tar tal ma zott. Bu da vá ry le szö gez -
te, hogy a tör vény ja vas lat cél ja pog ro -
mok el ke rü lé sé vel ki húz ni „a zsi dók
lá ba alól a ta lajt”. Be szé dé ben össze -
fog lal ta az összes, 1945-ig an ti sze mi ta
to posszá vált (ha mis) ér vet: a zsi dók
nem vál lal tak részt a há bo rús vér ál do -
za tok ból, meg ta gad ják ma gyar sá gu kat,
ha a szom szé dos ál la mok ba ke rül nek,
miat tuk kény sze rült ki ván do rol ni sok
száz ezer ma gyar Ame ri ká ba, miat tuk
nincs eloszt ha tó föld stb. 
Bu da vá ry e pon to kat ko ráb ban rá -
kos pa lo tai vá lasz tói val egyez tet te, és
utó lag meg sze rez te Nagy atá di Sza bó
Ist ván rész le ges tá mo ga tá sát is. Nagy -
atá di kép vi se lő há zi hoz zá szó lá sá ban
ugyan ki je len tet te, hogy Bu da vá ry val
szá mos kér dés ben nem ért egyet, de
ma ga is le szö gez te: tá mo gat ja a ja vas -
lat na pi rend re tű zé sét, mi vel „a nem -
zet gyű lé si vá lasz tá sok alatt min de nütt
beígér te tett az, hogy a zsi dó kér dést in -
téz mé nye sen old juk meg”. Ja vas la tát
ön ál ló mű ként is kiad ták és ter jesz tet -
ték. A zsi dó kér dés megol dá sa a Ke resz -
tény Nem ze ti Egy ség Párt ja, a kis gaz -
da párt és a pár ton kí vü li kon zer va tív-
li be rá lis po li ti ku sok ál tal élet re hí vott
párt szö vet ség prog ram pont jai kö zött
is sze re pelt, köz vet le nül a szo ciá lis és
nép jó lé ti tör vé nyek al ko tá sa előtt, a
kép vi se lők te hát min den jel sze rint az
egyik leg fon to sabb és szo ciál po li ti kai
ki ha tá sú ügy nek te kin tet ték.
Utó lag szin te ért he tet len, hogy
miért nem si ke rült elér niük az elő ter -
jesz tők nek, hogy ja vas la taik (a nu me -
rus clau sus ki vé te lé vel) akár csak tár -
gya lás ra ke rül je nek és eset leg tör vény -
erő re is emel ked je nek. Hi szen a kép vi -
se lők kö zül 1922-ben már het ve nen
vol tak a szin tén an ti sze mi ta, szél ső sé -
ges szer ve zet, az Etel kö zi Szö vet ség
(EX) tag jai, nem be szél ve az egyéb tit -
kos szer ve ze tek ről! Bu da vá ry ja vas la -
tá nak na pi rend re tű zé sét a ház több -
sé ge meg sza vaz ta, Nagy atá di pe dig
megígér te, hogy a nem zet gyű lés el nö -
ke és a kor mány a ké sőb biek ben be ter -
jesz ti sa ját zsi dó tör vé nyét. Eh hez ké -
pest a kon zer va tív po li ti ku sok azt is el
tud ták ér ni – saj nos egyen lő re nem is -
mert, hogy kik és ho gyan, de min den
bi zonnyal Beth len ak tív köz re mű kö dé -
sé vel – hogy sem Bu da vá ry ja vas la tá -
ról, sem „sa ját zsi dó tör vény ről” nem
esett szó töb bet a par la ment ben.
A Na gya tá di- fé le föld re form ban nyíl -
tan et ni ci sta el vek szin tén nem ér vé nye -
sül tek, an nak el le né re, hogy a ki sa já tí -
tott föld te rü let mintegy 25%-a zsi dó tu -
laj do nú volt. A föld re form el ső sor ban a
ha di nye re ség ből vá sá rolt bir to ko kat
érin tet te hát rá nyo san, és eb ben a ka te -
gó riá ban a zsi dó tu laj do no sok fe lül rep -
re zen tál tak vol tak. A má sik ké sőb bi cél -
cso port, a né met nem ze ti ség föld bir -
tok struk tú rá ja vi szont ál ta lá ban tel jes
egé szé ben men tes ma radt a ki sa já tí tás -
tól, mi vel mé re te miatt a ki sa já tí tá si ha -
tár alatt volt, és az ő diszk ri mi ná lá suk
egyéb ként is csak a har min cas évek től
vált je len tős sé. 
Beth len ugyan több ször kiállt a jól
ve ze tett zsi dó bir to kok mel lett, ám ér -
zé kel te ti po li ti kai le he tő sé gei nek ha -
tá rait, hogy a par la ment ben vé de kez -
nie is kel lett amiatt, hogy nem min den
zsi dó tu laj dont sa já tí tott ki. Ami kor
egyes kép vi se lők a de rekegy há zi Weiss
Manf réd- min ta bir tok tel jes felosz tá sát
kö ve tel ték, ki je len tet te, hogy a föld re -
form in ten ció ja nem az volt, hogy
„azért, mert va la ki zsi dó, an nak a bir -
to ka el ve tes sék”. (Jel lem ző min de ne set -
re, hogy egy el len zé ki hon atya nyom -
ban köz be kiál tott: „de ed dig ezt csi nál -
ták!” – ami ar ra utal, hogy a vég re haj -
tás ban an ti sze mi ta in ten ciók nyíl tan is
meg je len tek.) Beth len nek a de rekegy -
há zi bir tok meg men té séért a ké sőb -
biek ben is be kel lett vet nie po li ti kai be -
fo lyá sát.
En nek el le né re al sóbb szin ten a kor -
szak egé szé ben mű kö dött a szo ciá li -
san mo ti vált an ti sze mi ta bü rok ra ti kus
gya kor lat. A köz szol gá la tok ban a zsidó
pá lyá zók kal szem ben sú lyos diszk ri mi -
ná ciót al kal maz tak, s ál la mi ál lá sok ba
zsi dó szár ma zá sú pá lyá zót alig vet tek
fel. A zsi dó ké rel me ző szá mít ha tott ar -
ra, hogy hát rá nyos meg kü lön böz te tés -
ben ré sze sí tik. Ez a diszk ri mi ná ció
azon ban nem fel ső kor mány za ti in téz -
ke dé sek ha tá sá ra jött lét re, ha nem sok -
kal in kább „alul ról”, az egyes ha tó sá gok
túl buz gó sá gá ból, az írott jo got fi gye -
lem be nem ve vő vagy az zal visszaélő
„bü rok ra ti kus an ti sze mi tiz mus” gya -
kor la tá ból táp lál ko zott. Er re utal nak
azok a vizs gá la tok is, ame lyek az egyes
ka ma rák, il let ve vár me gyei ha tó sá gok
te vé keny sé gét ta nul má nyoz ták – kü lö -
nö sen ki rí vó volt eb ből a szem pont ból
a Ma gyar Or vo si Ka ma ra, il let ve a Ma -
gyar Or vo sok Nem ze ti Egye sü le té nek te -
vé keny sé ge (utób bi már 1919 ta va szán
köz zé tet te an ti sze mi ta prog ram ját).
mA gyAr ság de fi cit
Beth len től az ál lam pol gá rai éle tét fel -
for ga tó ál lam ideá ja igen csak tá vol állt,
mint aho gyan a szo cia liz mus min den
vál fa ját meg ve tet te. Kon zer va tív li be -
rá lis ként az előbb em lí tett és az alább
rész le te zen dő gaz da ság po li ti kai öt le -
te ket me re ven eluta sí tot ta. Né ze tei vel
azon ban az 1930-as évek re már vég -
képp nem volt több ség ben a po li ti zá ló
ér tel mi ség so rain be lül. Fő po li ti kai ri -
vá li sa, Göm bös Gyu la ma gát nyíl tan
nem ze ti nek és szo cia lis tá nak val lot ta,
és kor mány zá sa alatt min dent meg is
tett azért, hogy mind két jel zőt meg -
tölt se tar ta lom mal. Göm bös ha lá la
után a par la men ti po li ti zá lást vég képp
az et ni ci sta – dön tően an ti sze mi ta
irány ban al kal ma zott – szo ciál po li ti ka
ha tá roz ta meg.
Minden nek a tár sa dal mon be lül ko -
moly előz mé nyei vol tak. Sza bó De zső és
a né pi írók nyo mán Beth len bu ká sá nak
évé ben bi zo nyos ér tel mi sé gi kö rök ben
már ál ta lá nos sá vált az a né zet, hogy a
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ma gyar tár sa dal mi ba jok fő oko zó ja a
zsi dó és a „sváb” szár ma zá sú cso por tok
túl ten gé se, ami nek annyi ban volt ra cio -
ná lis mag ja, hogy a pol gá ri átala ku lás fő
nyer te sé nek csakugyan a né met és zsi -
dó asszi mi lán sok bi zo nyul tak. 
Meg té vesz tő, hogy a „né met kér dés”
1945-ig lát szó lag nem állt az ér dek lő -
dés hom lok te ré ben. A zsi dó ság mint
el len ség kép a jó val na gyobb el ve he tő
és új raoszt ha tó va gyon tö meg, az el té -
rő val lás, a je len tős mér té kű el kü lö nü -
lés és kül po li ti kai okok miatt könnyeb -
ben volt kom mu ni kál ha tó a köz vé le -
mény fe lé.
Ab ban, hogy az ál la mi aka rat nak a ko -
ráb bi nál jó val na gyobb te ret kell en ged -
ni a szo ciá lis egyen lőt len sé gek fel szá mo -
lá sá ban, a kor köz sze rep lői messze me -
nően egyetér tet tek – mindez jól mu tat -
ja an nak az ér ték rend szer nek a tel jes
meg sem mi sü lé sét, ame lyet ko ráb ban
Beth len Ist ván kép vi selt. Az ál lam pol gá -
rai ról má sok terv sze rű hát rá nyos ke ze -
lé se árán gon dos ko dó szo ciál po li ti ka
job bol da lon és a né pi írók köré ben
egyaránt nép sze rű volt. A po li ti kai élet
job bol da lán he lyet fog la ló Fá bián Dá niel
az ő ne vük ben be szélt, ami kor 1938-
ban a Ma gyar Út ban azt ír ta, hogy
„a szo ciá lis igaz ság ér vé nye sü lé se előbb -
re va ló a jog egyen lő ség el vé nél. [A zsi -
dó el le nes jog al ko tás sal] meg nyit hat juk
zsi lip jét a ma gyar pol gá ro so dás ed dig
saj ná la to san el ma radt fo lya ma tá nak,
amely nek múl tunk ban olyan vég ze tes
kö vet kez mé nyei vol tak.” Fá bián ez zel
ar ra a va lós hely zet re cél zott, hogy a
tár sa dal mi mo bi li tás elő nyeit ko ráb ban
a zsi dó szár ma zá súak tár sa dal mi hely -
ze tük ből (és a több sé gi tár sa da lom el -
zár kó zá sá ból) adó dóan arány ta la nul
job ban él vez ték, mint a nem zsi dók. 
A sza bad el vű ér té kek meg sem mi sü -
lé sét bi zo nyít ja a Ma gyar Út 1934-től
hasz nált megál la pí tá sa is, hogy a tu laj -
don jog szent sé ge nem egyéb is ten ká -
rom lás nál. Vi ta csak ab ban ala kult ki a
né piek kö zött, hogy a ma gyar tár sa da -
lom elesett jei mennyi ben fog nak tény -
le ge sen pro fi tál ni a zsi dók ki re kesz té -
sé ből. A po li ti kai pa let ta ba lol da lá hoz
so rol ha tó Ve res Pé ter csa ló dot tan ír ta
a Nép sza vá ban, hogy a tör vény csak a
kö zép osz tály nak jut tat a konc ból, a
mun ká sok nak és a sze gény pa rasz tok -
nak nem. Ma gát a va gyon új raosz tást
te hát nem, csak an nak ked vez mé nye -
zett jeit ki fo gá sol ta.
Azt, hogy a „ma gán tu laj don szent -
sé ge nem egyéb is ten ká rom lás nál” nép -
sze rű po li ti ku sok és köz gaz dá szok is
val lot ták. Hoz zá kell ten nünk, hogy
Hor thy ilyen mély re so ha sem süllyedt:
az ef faj ta va gyon fosz tó – kár ta la ní tás
nél kü li ki sa já tí tó – ja vas la to kat 1944-
ig visszauta sí tot ta. Ami kor 1942-ben
ja vas la tot ter jesz tet tek elé a zsi dó va -
gyo nok kár té rí tés nél kü li ál la mo sí tá sá -
ról, fel há bo ro dott és ki fej tet te, hogy
az érin tet tek nek mél tá nyos és ará nyos
kár pót lást kell kap niuk.
Ke ve sek nek tűnt csak fel, hogy ezek
a gon do la tok meg le he tő sen kö zel áll -
nak a kom mu niz mus el vei hez. Ez nem
volt vé let len, hi szen a rasszis ta köz be -
széd zsi dó sá got és ka pi ta liz must azo -
nos fo ga lom ként sze re pel tet te, amit
meg könnyí tett, hogy az eta tiz mus eb -
ben az idő ben Ma gyaror szá gon és kül -
föl dön is rend kí vül nép sze rű gon do lat -
nak szá mí tott. Az et ni ci sta szo ciál po li -
ti ka és az erő sza kos tő ke ak ku mu lá ció
egyút tal a „nem ze ti” és „szo cia lis ta”
gon do lat nép sze rű sé gé nek el ter je dé -
sét is hoz ta. 
zár szó
1939-re Beth len már vég ér vé nye sen a
múlt em be ré nek szá mí tott. Ko ráb bi
po li ti kai szö vet sé ge sei az ál ta lá nos és
tit kos vá lasz tá so kon meg sem mi sí tő
ve re sé get szen ved tek. So kat je len tett
azon ban, hogy Hor thy Mik lós hall ga -
tott rá. Öt év vel ké sőbb, a né met meg -
szál lást kö ve tően Beth len nek me ne kül -
nie kel lett. Ab ból ítél ve, amit Beth len
ko ráb bi be fo lyá so lá si kí sér le tei ről tu -
dunk, a kor mány zó mo rá lis csőd jé ben
va ló szí nű leg nagy sze re pe volt an nak,
hogy ko ráb bi ta nács adó ja nem áll ha -
tott mel let te.
1944. már cius 19. után a ma gyar ál -
lam vé gül „si ker rel” járt, hi szen szét -
osz to gat hat ta a nem kí vá na tos nak mi -
nő sí tett va gyo nát. Az et ni ci sta szo ciál -
po li ti ka je gyé ben elért „si ker”, a két -
száz ezer fa lu si és nyolc száz ezer vá ro si
la kos eg zisz ten ciá já nak rész ben szo -
ciá lis ala pon tör té nő szétosz to ga tá sa
ta tár já rás hoz ha son ló árat kö ve telt.
En nek kö vet kez té ben szűn he tett meg
Nagy vá rad, Ko lozs vár, Kas sa és Szat -
már né me ti sta bil ma gyar kul tú ra fo -
gyasz tó több sé ge, és en nek kö vet kez -
té ben hur col ták el a leg szor gal ma sabb
föld mű ve lő la kos ság je len tős ré szét. 
Beth len so kat meg sejt he tett eb ből
a tra gé diá ból: utol só, 1944 nya rán szü -
le tett po li ti kai írá sa nem vé let le nül
kap ta azt a cí met, hogy „vád irat”. Szer -
ző jé nek sor sa so kat mon dó: a Ges ta po
és a nyi la sok ül dö zé se után a szov jet
ál lam biz ton sá gi szer vek kel kel lett
szem be néz nie. Elő lük Beth len nem tu -
dott és ta lán nem is akart me ne kül ni.
Re ál po li kus ként tud ta, hogy a Szov -
jetunió nél kül egy ideig Ma gyaror szá -
gon po li ti kát csi nál ni nem le het. Azt
azon ban már nem mér te fel, hogy ez
az idő med dig ter jed. Új el len sé gei
ugyanazt lát ták ben ne, mint a ná cik
vagy a nyi la sok: an gol szász irá nyult sá -
gú li be rá lis kon zer va tív po li ti kust – és
ép pen ezért nem ad tak ne ki esélyt.
Beth len még „sze ren csés nek” mond -
hat ta ma gát, hogy nem egy ki ra kat per
ál do za ta ként, ha nem csak jog ta la nul
el hur colt po li ti kai fo goly ként kel lett
meg hal nia.
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